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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para 
la elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional 
de Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional 
de Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada: “Adaptación del Inventario 
de Burnout de Maslach en conductores de dos empresas de transporte del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2016”. La investigación tiene la finalidad de 
adaptar el Inventario de Burnout de Maslach en conductores.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, la realidad problemática, los antecedentes, el marco teórico de las 
variables, la justificación, la formulación de problemas, las hipótesis y la 
determinación de los objetivos. El segundo capítulo denominado marco 
metodológico, el cual comprende la metodología, los tipos de estudio, diseño de 
investigación, la operacionalización de las variables, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto 
capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo 
las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por 
último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tiene por finalidad adaptar el Inventario de Burnout de 
Maslach en conductores de dos empresas de transporte en el distrito de San Juan 
de Lurigancho en el 2016, en una muestra conformada por 220 choferes. En un 
estudio descriptivo de corte instrumental. Se encontró que el MBI posee validez de 
contenido, el cual se analizó por medio del índice binomial que obtuvo un puntaje 
menor a 0.05; asimismo cuenta con validez de constructo por medio del análisis 
factorial, que cumple los criterios del test de esfericidad de Bartlett p=,000 y el 
coeficiente de KMO 0.76, de tal manera se establece tres factores coincidentes con 
el modelo original. Por otra parte, obtuvo una confiabilidad aceptable con el 
coeficiente alfa de Cronbach (0.73) y el coeficiente de Guttman (0.61). En síntesis,  
el Inventario de Burnout de Maslach es válido y confiable en una muestra de 
conductores. 
 
















This research aims to adapt the Maslach Burnout Inventory conductors two 
transport companies in the district of San Juan de Lurigancho in 2016, in a sample 
consisting of 220 drivers. In a descriptive study of instrumental court. It was found 
that MBI has content validity, which was analyzed using the binomial index obtained 
a score less than 0.05; also has construct validity using factor analysis, which meets 
the criteria of the test Bartlett sphericity p = .000 and coefficient of Kaiser-Meyer-
Olkin 0.76, so three matching factors set with the original model . On the other hand, 
he got an acceptable reliability with Cronbach's alpha (0.73) and Guttman coefficient 
(0.61). In short, the Maslach Burnout Inventory is valid and reliable in a sample of 
drivers. 
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